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wystąpień na sesji były zasadniczo dwie kwestie, pierwsza z nich dotyczyła uregulowań 
prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do archeologii. 
Tem atyka drugiej części referatów obejm owała dokonania ostatnich lat w zakresie badań 
terenowych na obszarze W ielkopolski. Obrady zamknęło niezw ykle interesujące wystąpienie 
Jubilatki, podsum owujące badania nad początkami państw a piastow skiego. M ateriały z tej 
sesji ukażą się drukiem dzięki wsparciu finansowemu generalnego konserw atora zabytków.
D rugą część dnia wypełniły uroczystości jubileuszow e. R ozpoczęła je  laudacja w ygło­
szona przez niżej podpisaną, która przypom niała zebranym  liczne, nie tylko czysto naukowe 
dokonania Pani Profesor na niwie archeologii, i w imieniu zespołu redakcyjnego w ręczyła 
Jubilatce księgę pam iątkow ą pt. Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum  i sacrum. 
Na tę im ponujących rozm iarów pracę złożyło się 68 artykułów autorów z Czech, Niemiec, 
Polski, Rosji, Rumunii, Słowenii i Ukrainy, nie tylko archeologów, ale też historyków  i przy­
rodników. Pochwałę Jubilatki w serdecznych słowach wygłosiła prof, dr hab. Teresa Jaki­
m owicz i prof, dr hab. Lech Leciejewicz; odczytano też nadesłane życzenia. Część oficjalną 
zakończyło wystąpienie Profesor Zofii Kurnatowskiej, z pełną ciepła i przew rotnego humoru 
refleksją nad przebytą drogą zawodową. Piękna pogoda i m iejsce obchodów  -  w yspa na 
Jeziorze Lednickim  -  było znakom itą opraw ą dla tego koleżeńskiego spotkania, zakończone­




W czerwcu 2000 roku Instytut Prahistorii UAM  w Poznaniu nabył d rogą kupna, od 
spadkobierczyni Profesora, resztkę Jego archiwum  prywatnego.
Zbiór ten składa się z rękopisów  i druków (ponad 100 pozycji tw orzących 13 grup te­
matycznych). Na szczególną uw agę zasługują:
-  korespondencja Profesora z Żoną, z okresu okupacji hitlerowskiej,
-  korespondencja ośw ięcim ska Przem ysława Kostrzewskiego -  syna Profesora, z Matką,
-  dokumenty dotyczące budow y dom u w Strzeszynku,
-  ekslibrisy,
-  korespondencja abpa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego,
-  dyplom Komandorii Orderu Sw. Grzegorza W ielkiego,
-  dyplomy doktoratów honoris causa,
-  korespondencja z prof. Konradem  Jażdżew skim  i innymi archeologami łódzkimi.
W celu zapewnienia archiwaliom  należytego bezpieczeństwa, a także w intencji scalenia 
materiałów po śp. Profesorze i tym  sam ym lepszego w łączenia ich do obiegu naukowego, 
Instytut Prahistorii UAM przekazał sw ą w łasność -  w formie długoterm inow ego depozytu -  
do Archiwum PAN w Poznaniu (sygnatura P. III -  51).
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